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30 DE ABRIL DE 2017 (PERIODO: ENERO 2016 - ABRIL 2017)
n %
RECIBIDOS 135
ARTÍCULOS PUBLICADOS 95 70,37
REVISADOS POR PARES 81 85,26
PUBLICADOS 47 58,02
RECHAZADOS 34 41,98









PUBLICADOS RECHAZADOS TOTAL RECHAZO
ORIGINAL 13 10 23 43,48
REVISIÓN 19 6 25 24














































(Google metrics. Septiembre, 2017)
SCHOLAROMETER (2 julio de 2017)
Number of Articles 310
Number of Citations 119
h 5
Scholarometer %ile 19.61
Discipline votes* hs** %ile***
health care sciences & services 6 0.20 20.04
otorhinolaryngology 4 0.40 20.99
health 3 0.24 22.88
public health 3 0.24 14.64
surgery 3 0.23 20.33
oncology 3 0.15 14.71
bibliometrics 2 0.26 26.83
respiratory system 1 0.23 19.57
nursing 1 0.37 35.80
neuroimaging 1 0.16 7.52
dentistry, oral surgery & medicine 1 0.38 38.96
clinical neurology 1 0.17 15.66
INFORMACIÓN DE OJS (enero 2016 a julio 2017) n
Resúmenes leídos 36.894
Total de accesos a galeradas 30.921
PDF descargados 30.276
Tabla 2. Análisis de impacto de Revista ORL
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DEBILIDADES AMENAZAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Falta de financiación.
Falta de editor bilingüe en inglés. Falta de traductor profesional a inglés. Falta de 
contenidos íntegros en inglés. Falta de artículos y colaboraciones en lengua inglesa.
Falta de maquetación profesional.
Falta tiempo para acceder al JCR.
Falta de difusión en indexadores médicos especializados (dificultad de difusión). 
Falta de promoción y publicidad.
Falta de formación en gestión editorial de los miembros del comité editorial. Confusión de 
cómo funciona el mundo editorial y qué plazos y exigencias hay que cumplir.
Comunicación dificultosa por la situación dispersa y variada de los colaboradores.
Calidad científica de los artículos.
Autoría externa escasa. 
Pobre uso de las tecnologías participativas. 
Falta de reconocimiento por parte de organismos nacionales de evaluación y 
acreditación.
Ausencia de métricas y/o altmétricas.
Inexistencia de un plan de marketing.
Competencia por editoriales comerciales.
Entorno con grupos editoriales internacionales de presión. Revistas depredadoras (predatory journals).
Dificultad para internacionalizarse en lengua española.
No conseguir una integración internacional.
No conseguir recepción de originales.
No poder hacer una programación editorial.
Factor impacto (FI) como única forma de evaluación académica. Contaminación del criterio FI desde el mundo 
académico al sanitario.
Competencia de publicaciones relacionadas incluidas en PubMed.
Crisis económica (falta de subvenciones, presupuestos, etc.).
Predominio de revistas científicas en inglés.
Escasa presencia de revistas españolas en bases de datos internacionales.
Plan de posicionamiento y marketing.
Financiación
Maquetación profesional.
Edición en inglés: editor y traducción al 
inglés, aceptación de originales en 
inglés.
Continuar con actividades formativas 
en metodología, documentación y 
edición.
Continuar con el reconocimiento a los 
artículos mejor valorados por los 
revisores.
Mejorar información en la web (tipo y 
organización de la información).
Utilización de tecnologías 
participativas. 
Solicitar reconocimiento por 
organismos nacionales de evaluación y 
acreditación: evaluación FECYT.
Continuar trabajando para la 
indexación en bases de datos 
biomédicas.
Incrementar la recepción de originales 
(ensayos clínicos, series, artículos de 
revisión).
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Buena visibilidad en redes sociales e internet.
Indexación en ESCI/WOS.
Indexación en CrossRef (DOI).
Pertenencia a un grupo editorial (EUSAL).





Cumplimiento de los criterios Latindex.
Buena posición en los criterios MIAR, CIRC.
Mayor peso en el área regional.
Publicación de preprint inmediatamente a su aceptación.
.
Abierta a la creatividad.
Accesibilidad a autores noveles.
Interdisciplinariedad (documentación, metodología, MBE...).
Trabajo serio y con rigor.
Capacidad para generar proyectos nuevos.
Mejorar la edición con nuevos formatos (XML JATS).
Mejorar el sistema OJS.
Nicho específico necesitado de información.
Acreditar la labor de editores y revisores en currículum.
Aspirar a sello de calidad FECYT. Indexación en bases biomédicas.
Fomentar la comunicación que podrá verse recompensado con citaciones.
Publicar artículos de relevancia local, regional y del área hispanoamericana. Publicación de monografías y libros. 
Publicación de protocolos de consenso.
Potenciar la publicación entre hispanoparlantes.
Potenciar el español como lengua científica con artículos de calidad.
Difusión internacional.
Ampliar el campo de investigación a nuevas áreas de conocimiento (artículos sobre eHealth, telemedicina, 
innovación...).
Incorporación de tecnologías participativas (altmétricas: visitas, descargas; popularidad de los artículos: 
puntuaciones o valoraciones, comentarios; compartir; marcadores sociales, gestores de referencias bibliográficas; 
difusión a través de las redes sociales; canales de sindicación de contenidos).
Ofrecer una clasificación temática para los artículos.
Posibilidad de incorporar multiformatos (vídeos, podcasts).
Articular ayudas y subvenciones para impulsar la excelencia, la competitividad y la profesionalización.
Promover premios y reconocimiento a los artículos más relevantes y novedosos.
Anexo 1.
Análisis estratégico (enero de 2017).
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